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ENTRETENIMIENTOS INVERNALES 
El bozo de Belmente 
UMPLIDOS 'hace unos días por el 
recluta Juan Belmonte sus debe-
réis militares, le ha sido entrega-
da la licencia. Ya Belmonte está 
en aptitud (de defender á su pa-
tria, ya es casi un veterano de la 
miliaia que ;ha aprendido 4 manejar el fu -
sil para matar enemigos de España, como 
antes se tadiestro en 'el manejo del estoque 
para tumibar a sus pies á los toros. De ene-
migo iá enemigo no va nada más en adelan-
te para Juan el trianero que una muleta y 
un estoque ó un fusil. 
Pero ise nos olvidaba lo del bozo. Fíjense 
ustedes bien, bastante bien, en que el retra-
to que hoy publicamos de Belmonte está el 
bigote apuntándole. .;¡Oh manes de la disci-
plina mili tar, que acabas con los atributos 
de la torerta andante! La coleta de Juan 
Belmonte tuvo que caer á los pies de un 
barbero devoto de sus valentías, 
porque en el cuartel no hay ni 
puede ni debe haber mataores, ni 
banderilleros, ^ni picaores; allí no 
hay más que soldados de la Patria. 
La cara monda y lironda niel esto-
queador moderno—pues no hay 
que olvidar las enormes patillas 
chuleterás de don Cayetano Sanz,-
gloria taurómaca de pasados tiem-
pos—es incompatible con las exi-
gencias del cuartel, que quiere te-
ner entre sus muros hombres de 
pelo en pecho' y aun de 
pelo en labio. 
¡Un retrato m á s de 
Belmente! dirán u s.te-
des. Sí, queridos lecto-
res; leste es un retrato 
más del trianero, p e r o 
c o m o , nunca le vimos 
con bigote y quizá no 
le volveremos á v e r , 
resulta que este Bel-
mente embozado, es una 
novedad que hoy pode-
mos ofrecer á ustedes, 
en este tiempo de i n -
vernada en que tene-
mos que alegrar nuestra 
laifición con el relato de 
pasadas y más ó menos 
Ultimo retrato de Belmonte hecho en 
después de haber cumplido los 
Sevilla el día que le dieron la licencia 
requisitos como sóida do de cuota. 
discutidas hazañas y no tenemos para sola-
zar nuestra vista tauróflla sino las parejas 
de mansas y poco andadores bueyes que van 
por esas calles de Dios con su carreta á ras-
tras. Y ya que hablamos de bueyes, á pesar 
de que ahora no hay corridas de postín, no 
queremos dejar de deldlicarle un cariñoso re-
cuerdo á muchas y muy celebradas ganade-
rías que hoy pasan la invernada tentando los 
toros con que, andando el tiempo han de 
tentar la páciencia de los aficionados. 
MAXIMO GIM 
Nota.—Conste que una vez publicada esta 
fotografía no se admiten reclamacionés res-
pecto á su autenticidald; no vaya á ocurrir 
que- se trate de una humorada á contrapelo 
de nuestro redactor .artístico de Sevilla, se-
ñor Soler, y vengamos á par.ar en que Bel-
monte no ha tenido bigote, n i aun bozo, ni 
aun para el preciso imomento en que e! fo-
tógrafo hacía la instantánea. ¡Sería mucha 
casualidad! 
N U E S T R O N Ú M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O 
Grande ha sido el éxito al-
canzado por nuestro número 
extraordinario y como de-
mostración es-
tá el hecho de 
haberse agotado 
la t irada tan 
pronto como el 
periódico se pu-
so á la venta. 
Parte de este 
éx.tolo debemos 
á los cariñosos 
elogios que la 
prensa nos hade-
dica<lo; Al He-
raldo, E l Mun-
do, L a Corres-
pondencia, Es-
paña Nueva, L a 
Tribuna, E l Ke-
iU'iero y otros 
más, eu víamos 
nuestro sincero 
hfe^to. A los 
que tan digna-
iwente han cola-
borado en el nú-
mero, n 11 e stra 
gratitud Y á los 
que nos honran 
con nuevos pedi-
dos, nuestro pe-
sar por lio poder 
FOT. SOLER servirles nada. 
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LOS BOMBITA 
UNA DINASTÍA DE TOBEBOS 
IENTRAS Emilio y Ricardo Torres 
Bombita vivan, será/n objeto de 
curiosidad y el recuerdo de lo 
que fueron preocupará eterna-
mente á todo buen aficionado. 
Nadie puede olvidar aquella 
sonrisa que calificaron de eterna, del mayor 
de los Bomba ni se perderán fácilmente sus 
g a l l a r d í a s y sus 
arrestos. Y eso que 
aquellos eran tiem-
pos en que se lucha-
ba con titanes de la 
torería cual fueron 
Guerrita. Mazzantini, 
Espártenlo y Fuentes, 
¡ Q u é estoconazos! 
siempre á toma y da-
ca, siempre sonrien-
do, aun en los mo-
mentos en q u e un 
toro abr ía sus carnes, 
pagaba, sonriente 1 a 
caricia. 
Así fué E m i l i o 
hasta que se retiró, 
dej anido u n a digna 
representación de su 
apellido eñ Ricardo. 
¡ Ricardo T o r r e s, 
Bombita-l ÉA diestro 
de Tomares como se 
Ib llamaba. Quién po-
drá o l v i d a r s e do 
Bombita I I y quién 
no r e c o n o cía que 
siendo I I acabó por ser'el I d© la familia 
Aquel muchachito sin carnes que cubrie-
ran sus huesos, cuando debutó de novillero 
dejóse una y otra tarde dos trajes y hasta el 
pellejo (pues otra cosa no tenía) en los cuer-
nos de los toros que mataba. ¡Qué valiente! 
¡Guláuto amor propio! Quiso sobreponerse al 
refrán aquel de que "segundas partes nunca 
fueron buenas" y consiguió su objeto. 
Se colocó en primera figura y así estuvo 
doce años hasta que se retirara y sin que na-
die pudiera arrancarle el puesto que su arte 
y su valor íe r o n q u i s t a r o n . 
• 
Los hermanos Bombita, Emilio, Ricardo y Maniel con varios amigos, celebrando la entrada de 
año nuevo en Sevilla. FOT. SOLER 
Ni los Miui-as. ni .Mosquera, ni las compe-
lencias, cobardías, ni malas pasiones, consi-
guieron nada en contrai de aquella voluntad 
de bronce de aquol caballeroso orgullo. 
Se marchó de los toros dejando los alama-
res de su chaquetilla éft el último que esto-
queó, no cobrando nada, por la despedida y 
•dando en cambio todo e.l producto para los 
que dejaron ese día de ser sus compañeros. 
¿Más altruismo? 
¿Mayor valor? 
El noble caballero .arabó cual siempre fué. 
El hombre prototipo de la decencia y el to-
rero val e r os o que 
cumplía con su de-
Por eso en cual-
quier m o m e n t o, 
cuando a s o m a su 
persona, á la menor 
aotuMidad, 6 fuer de 
b u e n aficionado no 
puedo por menos que 
recordar con cariño 
y celebrar con orgu-
llo el glorioso nom-
bre en la tauroma-
quia de Ricardo To-
rres," Bombita. 
A. Di 
P. 7). Manolo: por 
eil buen nombre de sus 
hermanos, p r o c n pe 
pronto i Herrar ó qui-
tar el banco! Porque 
no se puede ostentar 
dignamente ese ape-
llido sin hacer nada 
de particular, que es 
lo que usted hace. 
bflRQflS TIERRAS.. 
Ya llegó el primer cablegrama dando cuen-
ta de la inauguración ide la temporada tau-
rina en Lima y como siempre han sido gran-
des las faenas realizadas por los diestros. 
Nosotros no dudamos sean verídicas las 
manifestaciones de entusiasmo de los ame-
ricanos por la labor de nuestros conipatrio-
tas artistas; pero es un poco triste para al-
gunos toreros el que todas las grandes fae-
nas las realicen en aquellas tierras, sin poder 
conseguir nosotros ver en nuestra Plaza de 
Madrid tanto bueno como hacen por allá. 
iGreemos perjudicial para los toreros el re-
cargar como acostumbran el bombo ameri-
cano, porque luego1, al juzgarlos aquí, se 
muestra el público más severo con ellos, al 
verse defraudados por-lo mucho, que les con-
taron cablegramas y m(ás cablegramas. 
De todos modos nos alegramos infinito por 
é\ éxito alcanzado en la corrida de inaugura-
ción y esperamos hagan bueno cuanto dicen 
al llegar á España los afortunados diestros 
Bienvenida, Chiquito de Begofía y Alcálareño. 
EN "UA eflmp^w 
E S F O Z Y A I N A , 15 
se venden los ricos y selectos vinos 
Amontillado y Néctar B E L M O N T E . 
Véndense también en todos los colma-
dos y restaurants de importancia. 
Más de América. 
El diestro Jul ián Saez, Saleri I I . está pen-
diente de recibir unos miles de pesetas (co-
mo anticipo) para embarcar con rumbo ha-
cia. América. Va. contratado en buenísimais 
condiciones para cuatro corridas y un bene-
ficio, y es casi só-luro, de recibir las viles 
pesetas, embarque en esta misma semana. 
Lleva como sobresaliente al buen matador 
de novillos Gabriel Hernández, Posadero. 
Si se realiza Ja excursión será para Saleri 
una gran temporada, en la que só'lo dejará 
de torear el tiempo que esté embarcado, 
porque para Jai vuelta, que será en Abri l , 
tiene ya un montón (dle compromisos firma-
dos con distintas pllazas de España. 
Que se arregle y siga triunfando por allá 
c o m o por aquí ha triunfado. 
En el presente número damos el segun-
do cupón de una serie de 12, canjeables 
por dos bonos numerados, que darán op-
ción al sorteo de 
1 cuadí'o pintado al óleo de un pase natu-
ra l de Belmonte. 
1 abono de tendido de sombra para la pr i -
mera temporada. 
Dicho sorteo se verificará públicamen-
te la víspera de la primera corrida de 
toros de la temporada del 1916. 
E l valiente novillero Valerito, convaleciente de 
la grave cogida por un toro de Anastasio 
Martín en la plaza de Sevilla el 5 de Septiem-
bre del 915. 
CUPON NÚM. 2 
de la serie de doce, canjeables por 
dos bonos, para el sorteo de 
Un cuadro pintado al óleo de un 
pase natural de Belmonte y 
Un abono de tendido de sombra pa-
ra la primera temporada. 
FOT. SOLER 
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Al margen de la fiesta 
La Escuela de los ''fenómenos^ 
ESDE la Academia de taiiiromaquia 
do Sevilla, fundada por humora-
da inexplicable del funesto Rey 
Deseado, hasta las modernas au-
las explicativas del "Bonifa", 
Juan Antonio Mejías y Paco 
Frascuelo, sin olvidar el Corralón de la Chi-
na, especie de escuela de primeras letras 
taurinas, no ha habido seguramente una tan 
singular clase de aprendizaje, como la ins-
talada- en una ide -estas tardes apacibles y 
templadas, en que eil sol ha derramado con 
prodigalidad el oro de su luz sobre la villa, 
en los altos del Hipódromo por cinco moza-
llones, hartos, a juzgar por sus trazas y ma-
neras, de rodar por ¡pueblos y aldeas, en in -
terminable serie de festejos toreriíes, ameni-
zaidos con golpes sin cuento, y sazonados con 
largas y penosas caminatas. 
Ciertamente que no pudieron escoger 
otro sitio, en los alrededores de la corte, más 
•simpático y expansivo: sirviendo de fondo 
.al cuadro la sierra del Ouadarrama con sus 
picachos de plata, tal parece -la nieve al re-
lucir al sol, y más bajo, suavizando la brusca 
impresión que produce em la vista da inusi-
tada brillantez del panorama, un macizo gris 
que se extiende desde aquellos montes para 
resolverse en la .pejiaida pista, en que el blan-
co agresivo jde los obstáculos resalta sobre el 
verde húmddlo, que asemeja colosal esmeral-
E n L A L I D I A c o l a b o r a n a q u e l l o s e s c r i t o -
r e s t a u r i n o s d e f i r m a s s a n c i o n a d a s p o r e l 
p ú b l i c o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e c r i t e r i o 7 
b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d d o c t r i n a l y l i t e r a -
r i a , pues el p r o p ó s i t o d e e s t a r e v i s t a e s d a r 
c a b i d a «11 sus c o l u m n a s á t o d a s l a s o p i n i o -
n e s , s in concretarse á t e n d e n c i a s p a r t i -
c u l a r í s i m a s . 
da, caída al acaso, al cruzar e)l espacid', un 
ejército de titanes... 
Y allí, en aquel alto que domina de un 
lado tal vista mágica, y del otro la avenida 
amplia y elegantísima de la Castellana, sen-
taron sus reales ,^ estos imcipirntes maestros, 
que adornaban su occipucio con el sagrado 
mechón, que según las úl t imas noticias, tien-
de á desaiparecer: en los consagrados, como 
tributo (á la estética, y en esta calaña de 
aprendices, como concesión á la higiene. 
Decía que allí improvisaron los torerillos 
una corrida en regla: nada faltatoa: en el 
cercano cuartel die la Guardia c ivi l , ondeaba 
al aire la bandera roja y gualda; el público 
formó compajcto corro, en que eran los hos-
picianos, de paseo en aquel sitio, un recuer-
do de aquellos otros, que en la Plaza ameni-
zaban el espectáculo tocando las más esco-
gidas piezas de su repertorio; una empali-
zada delimitando el campo, daba la sensa-
ción do la barrera-; los astros manejaban 
mugrientos capotillos en cuyo reverso leía-
se el nombre de los lidiadores (¡!); sólo fa l -
taba, pues, un elemento; bien que éste, he-
mos convenido, en que hoy maldita la i m -
portancia que tiene: faltaba el toro. 
Hacían sus veces, los toreros mismos, en 
apacible turno, dejanldo burlar las embesti-
das de la que á ellos parecería temible fiera, 
para acometer á su vez, con ímpetu, como si 
s A. DURA 
s 
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F o t . Baldozao-earo-
el sol que bruñía su rostro y caldeaba su 
sangre, les hiciese creer firmemente en su 
irracionalidad y bravura... 
Los más peregrinos lances, las más insoña-
l^as valentías, tuvieron lugar en aquella i m -
provisada escuela, en que era como Maestro 
supremo, un mo-zalbeite, cuya cara surcada 
por innumerables arrugas, se contraía inte-
ligente ante da dificultad de un bicho reser-
vón, ó agradecida ante un murmullo de 
.aprobación del público congregado en torno 
á la placita improvisada. 
• ¡-Cuánto hubiera yo dald-o-, porque Maravi-
lla y Terremoto, los dos fenómenos del siglo, 
hubieran presenciado junto á mí las proezas 
de aquellos cinco super-hombres! A buen 
,seguro» que éstos hubieran afinado aun más, 
el estilo de su toreo y la valentía al entrar 
á matar—'¡vamos ai decir!—al compañero 
de turno, y hubieran recogido con altanera 
satisfacción las sonrisas que los dos efecti-
vos Maestros les prodigaran. 
Pero... ¿me quieren ustedes decir qué hu-
biese ocurrido en aquella Escuela de fenó-
menos, si un chusco hubiera sacado con si-
gilo el magnífico toro de Veragua, que se 
conserva disecado en el vecino Museo de 
Historia Natural? 
¡No quedan n i . l a s coletas!... 
JOSE SILVA Y ARAMBURU 
TOROS EN LIMA 
LIMA, 7. (Recibido con gran retraso). 
Después de un viaje bastante pesado, en el 
cual han invertido cincuenta días, y haber 
sufrido grandes penalidades, llegaron á ésta 
los toreros españoles, inaugurándose ayer ia 
temporada taurina con gran animación y 
entusiasmo, llenándose totalmente la Plaza. 
Al aparecer las cuadrillas capitaneadas por 
Bienvenida, Chiquito de Begoña y Alcalare-
ño, el público les acogió con una ovación ce-
rrada oyéndose vítores á España. 
Se lidiaron seis toros dé la ganadería de 
Asín, que fueron grandes y dT'eron bastante 
juego matando once caballos. 
Bienvenida con capote y muleta estuvo in -
cansable y adornadísimo, sacando á relucir 
su variado repertorio de la escuela sevillana. 
En banderillas, colosal y matando lo hizo con 
brevedad y fortuna siendo ovacionado. 
Chiquito de Begoña, muy valiente toda la 
tarde toreando y superior matando, agarran-
do dos magníficas estocadas, escuchando con-
tinuadas ovaciones. Pareó al quinto con l u -
cimiento. 
Álcalareño, que debutaba en esta Plaza, 
confirmó el gran cartel de que venía proce-
dido, pues desde los pr imeros momenlos se 
captó las simpatías de los limeñi/s realizan-
do emocionantes íaenan con yarjofe y mule-
ta, especialmente con ésta, que fueron en 
sus dos toros sublimes consiguiendo levantar 
al público de los asientos y que el ruedo se 
llenase de sombreros. 
Matando, superiorísimo. A su primero le 
dió un pinchazo y una buena estocada y al 
último le despachó de un volapié estupen-
do saliendo rodando el bicho sin puntilla. 
Pareó sus dos bichos con las cortas sober-
biamente. 
El debut de) Alcalareño ha constituido un 
ruidosísimo éxito. 
Los tres matadores salieron en hombros. 




.vv una mujer que 
d» todas las que -
cxkslon. 
No me Peñero á las matronas 
pintadas por Rubons ó Palma Ve-
retino, ni :; l a s di licadas do 
Jainsborugh. ni mucho monos á las imagina-
tivas de Boticelli. 
Parloteo de la única que 110 se hai podido 
nunca imitar, de la española inmortalizada 
por Goya. 
Quisiera yo, al conversar hoy con vosotros, 
haceros sabedores de mi inmenso cariño 4 la 
mujer española. ¡Cuánto siento no ser poeta 
ipara hablaros en verso! ya que la poesía os 
el idioma Idel amor. 
En mi vida andanlesoa no ho encontrado 
más que una mujer indómita. Esa mujer os 
la manóla. El arquetipo de la raza nuestra. 
De cobriza ó nacarada tez, figura chiquitita 
pero estatuaria, gracejo donairoso é inimita-
•ble, pronta en el pensar y espontánea en el 
decir, esa es la manóla de mi España.. 
Morena ó rubia, pero de ojos moriscos, 
Iembellecidos por ojeras lánguidas y velados 
con las oaiátañuelas de las mantillas, hace 
cesaltar más su boba purpurina d»1 la que 
escribió el poeta: 
"Son tus labios un rubí 
pártido con gala en dos." 
De nuestna mujer, lo qué más aktmiramos 
-es los ojos y los labios; ¿sabéis por qué? 
Son los únicos que nos transmiten los senti-
L a D i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e L A L I D I A s e 
e n c a r g a d e l a c o n f e c c i ó n d e c a r t e l e s - a f i -
c h e s , c a r t e l e s d e m a n o , p r o g r a m a s , f o -
l l e t o s , p o r t a d a s d e l i b r o s y t o d o c u a n t o 
e s t é r e l a c i o n a d o c o n l o s d i f e r e n t e s a s u n -
t o s d e l a f i e s t a d e t o r o s . — P e r f e c c i ó n y 
e c o n o m í a . — B o c e t o s y p r e s u p u e s t o s p a r a 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
res y los quereres del corazón. La mujer es-
spañola es la que más siente y la que ama 
¡más. Por eso tiene grandiosas ideas y senti-
mientos excelsos; en las- primeras muestra 
su genio, en los segundos" lais bellezas del 
corazón. 
La mujer es una flor; llora y suspira. 
-Como ella tiene rocío y perfume. El rocío 
son sus llágrimas, el perfume sus suspiros 
que brotan del fondo de su alma. 
A grandes rasgos, así es la manóla. Si yo 
fuera idólaitra, diría que era una divinidad; 
si fuera árabe, una hu r í ; pero como tengo 
sentimientos cristianos^ digo que es un ángel. 
Hay una clase de mujer que aborrezco. 
La que tiene vergüenza de España y se ex-
tranjeriza. A esa no la debían mirar ni los 
españoles ni los extranjeros. Deja de ser 
nuestro tipo grandioso para hacerse una ca-
ricatura. 
Alguien sé que dice que no- vivimos sino de 
recuerdos. Yo, por mi parte, prefiero v iv i r 
de recuerdos y no de esperanzas; los prime-
ros permanecen en el corazón, las segunda-s 
no hacen más que vagar por la mente. 
Y perdonadme, si al rendir hoy homenaje 
á la manóla, os he dado sueño con este m i 
escrito. Quizás me alegre el que os quedéis 
dormidos. La felicidad mayor es dormir, si 
no se tiene que comer. 
Y de los españoles, dicen que no comemos 
por i r á los toros... 
EMILIO OSTALE TUDELA 
Zaragoza, 916. 
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5 Grandes informaciones literarias, de actaa- 5 
lidad y telegráficas. 
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Grupo de los asistentes á la fiesta que dió Gallito en obsequió á la Xirgu. 
Fiesta de Arte. 
Joseliío granadero Puga torero 
nadie que sea artista ha de ex-
trañarle la afinidad que el arle 
tiene en sus diferentes raanifes-
taciones. 
¿Quien duda que Rafael (J;x-
llo fuera un gran actor? La m i -
tad de lo que1 en la Pfaiza hace sería un éxi-
to enorme en el teatro. 
A quién sorprendería que Rafael Ar-
eos fuera un buen torero? Con algo de lo, 
que imita resultairía una gran personalidad en 
el ruedo. Toreros y cómicos, músicos y poe-
tas, todos los que tengan alma de artista 
tienen la intuición suficiente para hacer un 
buen papel en él cometido que se propongan 
desempeñar aunque ést» sea el más distante 
del arto quo profesan. 
Un pase de Joselito 
E l actor Sr. Rivero preparando una larga 
En la finca de Torremontano, en esa her-
mosa finca que tienen en Sevilla líos hermanos 
Gallo para su regalo, se celebró días pasados 
unía artística fiesta en obsequio á la Xirgú. 
¡A tal señor tal honor! Quiso Gallito ren-
dir un tributo de (admiración á la insigne 
trágica y allí en el campo donde resaltan más 
la belleiza de las cosas, dió la fiesta con to-
do el sabor de los cortijos de Andalucía, don-
de los toros y las gíii tarras, la majeza y el 
vino, los eantares y su cielo hacen un pa-
raíso de aquella bendita tierra. 
Seguramente no olvidará la leminente ac-
triz tal obsequio en toda su vidía, como no 
dejará de admirar eternamente .©1 insupera-
ble arte y prodigalidad del menor de los Ga-
llos, esa dinastía de grandes artistas. 
Debutaba Joselito como ganadero y quiso 
que fuera por él muerto el primer toro que 
de su ganadería se lidara. iSdltaron un be-
cerro (bravo de verdad) al que se hartaron 
de torear todos los artistas de la compañía:, 
destacándose entre ellos Puga, Rivero y Ca-
bré ayudados, por el gran maestro, Vázquez y 
Calvache. Las faenas que estos .actores h i -
cieron no son para contadas, había que ver 
al gran Puga instrumentando lances estilo 
Gallo, estirado y adorinlándose, rematando 
entre los pitones con artísticas y clásicas re-
boleras. 
!B1 gran Crispín de Los intereses creados 
, estuvo tan suelto y con valentía tal que más 
que un racionista parecía el Borrás de los 
toros. No se pue|die hacer más en menos 
tiempo. 
Cabré le dió por lo belmontino y se ciñó de 
veras en verónicas de la acreditada marca, 
molinetes y alguno^ que otro pase natural. 
Tuvo momentos de verdaderia lucidez 
aplaudiendo' la concurrencia cual si repre-
sentara E l Místico, su obra favorita. 
Luego de bien banderilleado por Vázquez 
y Joselito, se lió este último con el becerro; 
la faena de muleta fué algo de lo que sue-
•ña uno podría hacer con los toros. ¡Qué do-
minio! ¡Qué maravilloso arte! De pie, de ro-
dillas, por naturales, molinetes y ayudados, 
10 Enero 1910 
Ricardo Puga, el genial intérprete de "Los intereses creados", toreando á un becerro. 
un derroche de ciencia taurinai y coronando 
la faena con una buenísima estocada pre-
miadai con una pequeña pero prolongada 
ovación. 
Joselito tuvo tres éxitos en una sola tarde. 
íGomo artista ofreciendo una fiesta á la 
Xirgú en ila que1 la alegría y el arte se die-
ron la mano. 
lO'omo torero al ejecutar la hermosa faena 
realizada en el becerro que mató, y gana-
dero ai resultar el primer becerro con que 
debutaba la nueva ganadería un bicho bra-
vo idiei veras, que no volvió la cara en n in-
gún momento acudiendo siempre con noble-
za cuantas veces le echaron el trapo para 
torearle y... fueron muchas. 
Esta será una\ fase más en que. ha de b r i -
llar el nombre del afamado diestro cuando 
quizá decline su fama en ed toreo, por los 
a^iños ó... las muchos desengaños. 
Por todo mereces, Joselito, el famoso nom-
bre con que te bautizaron de ¡Maravilla! 
DURABAT 
cuales demostró muy buenas maneras de 
torero el aficionado Juan Ortega del Olmo., 
que, según parece, ha decidido dedicarse de 
lleno á la arriesgada profesión. 
El diestro aragonés Manolo Gracia ha pa-
sado unos días, toreando vacas, en una po-
sesión de Casetas, y brevemente se trasla-
dará á la ganadería ld!ej Sr. Bel para asis-
tir á la tienta de los becerrosi de dicha gana-
dería. 
T A P A S PARA E N C U A D E R N A R 
Se venden lujosísimas en esta admi-
nistración al precio de 2,50 pesetas. 
Para provincias pueden hacerse los pe-
didos aumentando 0,50 céntimos para 
franqueo y certificado. 
Hemos recibido el cuadro estadístico de las 
corridas etoreadas por el diestro Luis Mu-
ñoz Marchenero en la temporada de 1915. 
Toreó 27 fechas y perdió siete corridas 
por distintas causas. 
El cuadro es tan primoroso como todo, 
cuanto sale de la casa llegino. 
Con la empresa de Barcelona (Las Are-
nas), ha firmado dos corridas el novillero 
Ricardo Aulló, N&cional. 
Se encuentra en Sevilla Manolito Gómez, 
empresario de la plaza de Carabancbel, el 
cual ha ido á la capitail de Andalucía para 
corntratar toreros y adquirir toros para la 
próxima temporada. 
'Con el mismo objeto se encuentra también 
en Sevilla el popular Nicanor Villa, empre-
sario de Zaragoza. 
N O T I C I A S 
El valiente maño Florentino Ballesteros 
está reorganizando la cuadrilla que ha de 
actuar á sus órdenes en este su primer año 
de alternativa. Dicha cuadrilla se compondrá 
de los siguientes elementos: como picadores 
irán Felipe Saisoso y Tomás Bravo, y la 
gente de á pie serán "Ghatillo", el cuñado 
del espada, y como probable se habla de un 
excelentísimo torero cordobés, aldlemás de 
Alcañiz, que figurará de puntillero. 
Días pasados se celebró en la denomina-
da "Poca-Sangre", término de Medina-Si-
donia, una encerrona en La. que tomaron par-
te el buen torero Sebastián Suárez "Ghani-
to" y su hermano Manuel, y en la que el c i -
tado diestro toreó, banderilleó y estoqueó un 
toro de manera superior. 
Después torearon algunos erales, con los 
Un pase de rodillas de Joselito. 
FOTS. DUBOIS 
1 ^ f v C A R R E R N O F i S A N | E D O N I M O , 7 y 9 . - M A r R I D 
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Guía por orden alfabético de tos matadores le toros y novillos 
M K T T ^ I D O R E S O E T O R O S 
11 11 1 11 11 Sallito, José Gómez Gallo, Eafael Gómez. Gacna. Scddfo Fieg, Luis lelita, Alfonso Cela Alcalareño, .'osé Gareia Belmente, Juan 
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La semana .pasada cesó en el usu-
fructo del circo valenciano la Socie-
dad "La Plaza", haciéndose cargo del 
asunto "taurino en "Valencia la nueva 
empresa "La Taurina", cuyo repre-
sentante es D. Salvador Alcalá. 
La Prensa de Valencia anticipa ya 
noticias para la próxima temporada. 
Se iaugurará ésta el 12 de Marzo con 
una corrida iá base de Joselito. En 
Abri l y Mayo se celebrarán otros dos 
iestejos, actuando en la primera los 
dos fenómenos mano á mano. 
La feria de Julio constará de seis 
corridas; José y Juan las torearán to-
das; y Rafael cuatro solamente. El ga- ¡t 
iiadoi que. se . li(die en estas fiestas, ' será-
de M. Garvey, P. de la Concha, P. Ro-
mero, Miura., Concha-Sierra y ParLadé. 
Para las novilladas están escritura-
dos Fortuna, Ballesteros, Zarco, Anda-
luz, E. Fuentes, Amuedo, Blanquito y 
Belmonte I I . 
En estos festejos menores, para los 
que se .abrirá un abono de diez, se da-
rán á conocer al público valenciano Jas 
más importantes ganaderías salaman-
quinas. ; r < 
Por último^ debutará en la"capital 
levantina como ganadero, elffamoso ex 
matador Antonio Fuentes, que tanto* 
éxito tuvo en Barcelona-él pasado Oc-
tubre, • , . / -
El novillero malagueño F r a n c i s c o -
Checa, ha contratado una corridav en 
Jerez de la Frontera, la" cual se cele-
brará el día del Corpus. 
•El día l.o del mes actual se celebró 
en la "Carballeira",' Orense, .una ence--
rrona en la que se lidió un' toro anda-
luz, que para cruzar con ganado del ' 
país han comprado los propietarios de 
dicha finca. 
Em la 11 osla tomó parte el novillero 
Luis Rodríguez "Orensano",. el cual, 
según cuentan los que le vieron, tor'on 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
f Alé , A . S á e z ^ j n j ft-r~ ¿AnSafuz. V% • "Angelete. 4 Amuedo, Jc:é 
de rapa y muleta de modo colosal, re-
cordando en algunos instantes á Juan 
Belmonte (?), y en el momento de la 
verdad arrancó corto y derecho, y mar-
có una estocada en la cruz, ejecutando 
el volapié de modo irreprochable. 
. j - » • . - . »» ' 4 ~ — > • ; > * 
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Manuel. Gracia E'jretir Fuente Calvache Fortuna 
r A su ncmtre, Ca-1 
I, rrera S. Jerónimo_J 
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Petreño,M. Marti. Marchenero Malla I I . 
í 
En Ronda se ha constituido una cua-
dril la de niños rondeños cuyos jefes 
son Cristóbal Flores {Albardonero) y 
Antonio Ordóñez [Niño de la Palma), 
dichos niños inaugurarán la tempora-
da taurina de Ronda entendiéndoselas 
con cuatro cornúpetos de D. Francisco 
Martín. 
Actúnez, Jcsé S BallcUerrt Blanquito. Bílnior.e. 
{A , : D . . F pafé Maiton-Dorée Carero, 1 f AD F.Herencia, J t Moratín, 30 [A :u ncml:re,T7i- 1 n i tar icn l l , Vci ." . J p A D . J Yufera, T t H u e i t a r , 5 5 y 5 7 . J 
; El matador de novillos ovitense Ber-
nardo Casielles ha marchado á su tie-
rra con el objeto de presidir un ban-
quete qué por la campaña rea.lizada' el 
año .anterior le ofrecen un puñado de 
¡aisanos entusiastas y amigos del cita-
do diestro asturiano. 
El cordobés Aloarito ha firmado lu-
cientemente • corridas para las . Pla/.as 
de„Valencia, Zaragoza y Tomelloso. 
g u i ó n taurino 
. Gregorio Aguilera.— í'e^iíZa.-—Man-
de usted nuevo artículo algo más corto. 
, Encarnación Pérez.—-Valencia. — Su 
trabajito,nos gusta mucho. En el pró-
x imo-número se publicará. 
Enrique Pucyo.—Badajoz.—Esa pre-
gunta hágasela usted, directamente al 
Gallo, pues nosotros no nos atrevemos. 
. José Pérez.^-BuenQS Aires.—Su car-
ta se ha mandado al diestro que iba 
dirigida. 
Antonio Buiz.—San Sebastián.—Las 
tapas sé le mandarán el martes pró-
ximo. 
Antonio M. Angel.—Córdoba.—Cuan-
do tenga reunidos los doce cupones re-
mítalos con . sello para é/1 envío de los 
dos bonos. 
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